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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Exportación de cosméticos 
peruanos a países de América Latina en el periodo 2008-2014”. El trabajo de investigación consta 
de siete capítulos: 
Capítulo I introducción, consta de las siguientes partes; el problema de investigación, marco 
teórico, justificación, antecedentes, objetivo general y la hipótesis general cada uno con sus 
respectivos objetivos e hipótesis específicos, el cual sirve como base para este trabajo. Capítulo II 
marco metodológico, variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnica y métodos de análisis de datos, todo lo mencionado sirve como base para obtener 
información acerca del tema. Capítulo III resultados, después de la información recolectada de 
diversos libros, páginas oficiales se analiza la información para así demostrar la hipótesis general y 
sus respectivas hipótesis específicas. Capítulo IV la discusión donde se contrastan las tesis, teorías, 
artículos científicos empleados en la presente tesis con los resultados obtenidos. Capítulo V 
conclusiones donde se menciona las respuestas a las hipótesis específicas y por ende a la hipótesis 
general, cuya importancia es la justificación de la investigación. Capítulo VI recomendaciones, lo 
cual es obtenido de la presente investigación, lo que será de gran utilidad para los interesados en 
el tema de la exportación de cosméticos peruanos a países de América Latina. Capítulo VII 
referencias Bibliográficas: donde se encontrarán las fuentes en base a las cuales se ha realizado la 
investigación. 
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La investigación titulada “Exportación de cosméticos peruanos a países de América Latina en el 
periodo 2008-2014 tuvo como principal objetivo determinar si existe una tendencia positiva en la 
evolución de la exportación de cosméticos peruanos a países de América Latina. 
La metodología empleada es de tipo descriptivo de tendencia, y de diseño no experimental, 
puesto que no existe manipulación de la variable, además se observaran antecedentes históricos 
y se consultaran fuentes originales. 
Para realizar esta investigación nos apoyamos en instrumentos confiables para hallar el problema 
y dar sugerencia para que los empresarios peruanos tengan la información necesaria para entrar 
al mercado internacional. 
Entre las observaciones que se pueden destacar, tenemos en primer lugar que el volumen de 
exportación de cosméticos peruanos a países de América Latina ha tenido una tendencia positiva 
debido a la variedad de insumos con los que cuenta el país y en segundo lugar no ha ocurrido lo 
mismo con el valor de exportación, como resultado de la caída de los precios. 
Finalmente se pudo concluir que la investigación reflejó una tendencia negativa, ello expresado 
en la caída del valor y precio de exportación, por eso es necesario que nosotros mismos 
consumamos más nuestros cosméticos, y no dar preferencia a los productos que vienen del 
exterior, que las empresas puedan dar a  conocer nuestras marcas, con publicidad, envíos de 
muestras a otros países, no solo a América Latina sino a todo el mundo, ofrecer calidad antes que 







The research entitled "Export of Peruvian cosmetics to Latin America in the period 2008-2014 
main objective was to determine if there is a positive trend in the evolution of Peruvian exports 
cosmetics to Latin America. 
The methodology is descriptive trend, and not experimental design, since there is no 
manipulation of the variable, also they observe historical background and consult original sources. 
To do this research we rely on reliable tools to find the problem and give suggestions for Peruvian 
entrepreneurs have the necessary information to enter the international market. 
Among the observations that can be highlighted, we firstly that the export volume of Peruvian 
cosmetics Latin American countries had a positive trend due to the variety of inputs are there in 
the country and secondly has not happened so same with the export value, as a result of falling 
prices. 
Finally it was concluded that the investigation showed a negative trend, it expressed in the fall in 
value and export price, so it is necessary that we ourselves consume most of our cosmetic, and 
not give preference to products from abroad, the companies can make known our brands, 
advertising, sample shipments to other countries, not only to Latin America but worldwide, 
offering quality before quantity, so that the consumer can choose and buy more than Peruvians 
cosmetics. 
  
